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This paper analyzes business activity of the Promet d.o.o. Split transportation company. 
Economics as a scientific discipline that deals with ways of managing production resources is 
an extremely important part of business development. It’s aim is to improve business 
performance so it’s not even necessary to emphasize the importance of analyzing it. Balance 
between  investment and the achievement of results achieved by these investments is constant 
and inevitable process if the business wants to be on the highest level. This paper defines 
terms of economy, company economics and economic specificities of transport and transport 
services. It brings the explanation of the term economics of transportation and its basic 
methods. It also classifies different standards of business success of an transportation 
company. The various indicators such as cost-effectiveness, profitability, investment and 
activities are also mentioned as well as the various costs of an transportation company. At the 
end, there is a part about Promet d.o.o. Split transportation company's development and the 
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Tema završnog rada je obrada ekonomike poslovanja prometnih poduzeća na primjeru 
prometnog poduzeća Promet d.o.o. iz Splita. Da bi se to kvalitetno učinilo i razumjelo, 
potrebno je definirati i objasniti određene pojmove i pojave iz svijeta ekonomije i ekonomike. 
Cilj rada je razumjeti ekonomiku poslovanja prometnog poduzeća i prikazati mjerila 
uspješnosti poslovanja na primjeru prometnog poduzeća Promet d.o.o. Split. 
 
Ekonomika prometa proučava načine gospodarenja imovinom te traži racionalnije i efikasnije 
metode rada s ciljem unapređenja poslovanja. Osnovna zadaća ekonmike prometnog 
poduzeća je pružanje znanja za uspješno obavljanje prometne djelatnosti s ciljem razvijanja i 
istraživanja rada i ekonomskih spoznaja na području prometa. Da bi se moglo odrediti posluje 
li određeno prometno poduzeće dobro ili ne, postoji nekoliko mjerila uspješnosti rada kao što 
su ekonomičnost, likvidnost, profitabilnost, proizvodnost, aktivnost itd. 
 
Rad se  sastoji od četiri dijela. 
U prvom dijelu definira se pojam ekonomije, te naveodi njena uloga i značaj u prometu i 
pružanju prometnih usluga. U drugom dijelu se upoznaje s ekonomikom, naglašava se razlika 
između ekonomije i ekonomike, određuje se pojam ekonomike poduzeća te navode njene 
osnovne metode. Treći dio rada donosi pregled pokazatelja uspješnosti poslovanja određenog 
poduzeća kao i troškove prometnog poduzeća. Četvrti dio rada  obrađuje poslovanje 
prometnog poduzeća Promet d.o.o. Split, njegov povijesni razvoj i djelatnosti kojima se bavi. 











2. OPĆENITO O EKONOMIJI 
 
Pojam ekonomija je svakodnevno korišten i širom rasprostranjen u svijetu. Koristi se kao 
temeljni naziv za ekonomsku znanost u cjelini ( proučavanja, metode, istraživanja ). Naziv 
ekonomija antičkog je podrijetla i dolazi iz grčke riječi oikonomia koja se sastoji od riječi 
oikos ( kuća, gospodarstvo) i nomos ( pravilo, zakon, red ). Oikonomia je riječ koja se 
odnosila kao upravljanje kućanstvom, domaćinstvom, gospodarstvom ( Ksenofon ), ali i kao 
prikupljanje sredstava potrebnih za život i korisnih za kuću ili državu ( Aristotel ). 
 
Kao generički pojam, izraz ekonomija se odnosi na ukupno gospodarstvo kad se misli na 
društvenu gospodarsku djelatnost i ukupni materijalni život ljudi.1 Iako se, dakle, najčešće 
koristi kao sinonim za gospodarstvo, u ekonomskoj teoriji i znanstvenim istraživanjima 
obuhvaća: cjelokupnost gospodarskih resursa, kapitala, financijskih sredstava, organizacijskih 
oblika, proizvodnih i prometnih djelovanja te njihovih učinaka na svim područjima 
gospodarstva. Pojednostavljeno, Bukljaš Skočibušić kaže da ekonomija predstavlja svaku 
ljudsku djelatnost u kojoj se susreće problem ograničenih sredstava za realizaciju odabranih 
ciljeva, pa se s time u vezi njezina zadaća svodi na postizanje maksimalne efektivnosti ( kad 
je primarno da se upotrebom raspoloživih resursa ostvari najveći stupanj realizacije izabranih 
ciljeva) ili na smanjenje troškova ( kada je bitno da se željeni stupanj realizacije izabranih 
ciljeva ostvari s najmanjim utroškom resursa). 2 
Ekonomija se u hrvatskom jeziku može definirati kao naziv za ekonomsku znanost u cjelini 
iako se ponekad rabi i u označavanju pojmova poljoprivredno gospodarstvo (dobro), red u 
troškovima i vođenju jednog doma, štednja i privreda.  
Ekonomiju se svrstava u društvene znanosti i kao takva bavi se proučavanjem potrošnje, 
prihoda i rashoda  u procesu proizvodnje, ali je u tijesnoj vezi s prirodnim i tehničkim 
znanostima. Njena stvarnost je veoma složena pa tako razlikujemo makroekonomiju i 
mikroekonomiju. Makroekonomija proučava funkcioniranje gospodarstva kao cjeline dok 
mikroekonomija proučava ponašanja pojedinih komponenti gospodarstva (poduzeća, 
kućanstva...). 
Također, razlikuju se i pojmovi ekonomske teorije i ekonomske prakse. Ekonomska teorija 
omogućava nam da proučavamo, istražujemo i spoznajemo zakonitosti i procese koji 
reguliraju realni ekonomski život kako bismo unutar njega funkcionirali na način da se 
                                                 
1
 Bukljaš Skočibušić M. i dr., Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2011., str. 9. 
2
 Bukljaš Skočibušić M. i dr., Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2011., str. 9. 
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ostvare željeni ciljevi tj. prosperitet (sa što manje napora i ulaganja ostvariti željene ciljeve). 
Ekonomska praksa znači primjenu rezultata i spoznaja do kojih je došla ekonomska teorija, a 
sve radi ostvarivanja ekonomskog boljitka.
3
 Ekonomski prosperitet čini međuovisnost četiri 
temeljne značajke, a to su razmjena čimbenika, proizvodnja, razmjena dobara i potrošnja. 
 
Slika 1. Ekonomski kružni tok 
          
                       Razmjena čimbenika      ←      Potrošnja 
                               ↓                             ↑ 
                              Proizvodnja            →    Razmjena dobara  
Izvor: Čavrak, V. Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb, 1999. 
 
 
 2.1. Pojam prometa 
 
Promatrajući sliku ekonomskog kružnog toka  da se zaključiti da je promet proces koji 
aktivno povezuje fazu proizvodnje s fazom potrošnje. Proces proizvodnje završen je onda 
kada proizvedeno dobro prijeđe u fazu potrošnje, kada proizvedeno dođe do potrošača i dobije 
uporabnu vrijednost, a tu promet ima dominantnu ulogu. Dakle, promet predstavlja glavni 
preduvjet proizvodnje i potrošnje. 
Promet bi se mogao definirati kao uslužna djelatnost kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, 
vijesti i energije s mjesta na mjesto. U užem se smislu definira kao transport ili prijevoz, a u 
širem obuhvaća transport (prijenos ljudi i dobara) i komunikacije (prijenos najrazličitijih 
informacija).  
Čavrak kaže da je prijevoz kao dio pojma promet djelatnost kojom se pomoću posebnih 
tehničkih sredstava i osobite organizacije svladavaju prostorne udaljenosti, prenoseći ljude, 
dobra i energiju s jednog mjesta na drugo.
4
 
Bukljaš Skočibušić izvodi definiciju prometa iz odrednica koje čine njegovu djelatnost pa 
tvrdi da je promet gospodarska djelatnost premještanja tvarnih i netvarnih proizvoda ljudske 
djelatnosti, a budući da se njezini rezultati ne ispoljavaju kao materijalni proizvodi, iako imaju 
                                                 
3
 Čavrak V., Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb 1999., str. 2. 
4
 Čavrak V., Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb 1999., str. 4. 
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svoju vrijednost, ta djelatnost nije samo nematerijalna, nego i samostalna u nacionalnim i 
globalnim okvirima. 
 
U okviru toga, navodi i dvije osnovne specifičnosti prisutne u prometnoj djelatnosti, a to su:5 
1. gospodarski čimbenici prometne industrije nisu locirani u jednom mjestu, nego su u 
pokretu, a cijeli promet čini složeni tehnološki sustav u kojem je prisutno ispreplitanje 
svih transportnih procesa u heterogenoj prometnoj mreži 
2. proces proizvodnje prometne usluge je ujedno i sam proces potrošnje iste, a to se 
jedinstvo ostvaruje prisutnošću korisnika usluge 
 
2.1.1 Ekonomske specifičnosti prometa 
 
Među najvažnija obilježja prometa ubraja se razdvojenost njegove dvije temeljne 
komponente: prometne infrastrukture i prijevoznih sredstava. Prometna infrastruktura, 
odnosno fiksna komponenta prometa je dugotrajna, vrlo skupo ju je mijenjati i ne može se 
alternativno koristiti. U odnosu na fiksnu komponentu prometa, mobilna komponenta 
prometa, odnosno prijevozna sredstva relativno je kratkotrajna i zamjenjuje se zbog fizičke i 
ekonomske zastarjelosti.  




Specifičnosti prometa mogu se analizirati i kroz razlike u obilježjima različitih grana prometa, 
a mogu poprimiti karakteristike komplementarnosti, konkurentnosti i supstituivnosti. 
Komplementarnost se pojavljuje kada je potrebno korištenje različitih grana prometa u 
jednom prijevoznom ciklusu ( npr. prijevoz osobnim automobilom na željeznički kolodvor). 
Konkurentnost se pojavljuje kada je osjetnija razlika u troškovima između pojedinih 
prometnih grana, koja se stimulira tarifama i raznim intervencijama države. Supstituivnost se 
pojavljuje kada se jedna prometna grana zamjenjuje drugom ( npr. umjesto putovanja 




                                                 
5
 Bukljaš Skočibušić M. i dr. Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2011., str. 34. 
6
 Čavrak V., Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb, 1999., str. 5. 
7
 Čavrak V., Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb, 1999., str. 5. 
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2.1.2 Ekonomske značajke prometne usluge 
 
Usluga se kao pojam uglavnom definira kao rad u korist drugoga. Cijele industrije imaju za 
cilj pružanje usluge drugima, ali one uključuju i rad koji se obavlja za nekoga unutar 
poduzeća (isplata dnevnica i plaća, zapošljavanje i obrazovanje radnika, održavanje voznog 
parka i sl.). 
Poput svih ostalih djelatnosti, i prometna usluga ima svoje specifičnosti kao što su:8 
 Neopipljivost - prometne usluge se ne mogu skladištiti i kasnije ponuditi na tržištu, 
one same se ne mogu probati prije zaključivanja ugovora o prijevozu, ali omogućuju 
probu drugih proizvoda. 
 Kvarljivost - sve usluge prometa su kvarljive, pa samim time ne mogu biti predmet 
skladištenja. Npr. svaki neiskorišteni kapacitet prijevoznog sredstva predstavlja 
nepovratni gubitak i štetu.  
 Heterogenost - prometne usluge mogu se razlikovati u kvaliteti, a kvaliteta varira od 
proizvođača do proizvođača. Ova razlika može postojati i unutar jedne tvrtke. 
 Odsutnost vlasništva - svaki korisnik prometne usluge može imati samo pristup ili 
korištenje kapaciteta, tako da plaća samo uporabu, zakup ili pristup  
 Simultanost procesa proizvodnje i potrošnje prometne usluge - označava istodobno 
obavljanje procesa proizvodnje i procesa potrošnje rezultata proizvodnje u prometu  
 Ireverzibilnost prometne usluge -  jednom korištena prometna usluga ne može se 
vratiti i biti ponovno korištena, odnosno svaka sljedeća usluga prometa je nova i ne 
može biti kao prva korištena usluga 
 Manjak kapaciteta (ponude) - svaki proizvođač prometnih usluga djeluje na 
određenom području, odnosno mreži ili dijelu mreže i na određenoj relaciji. Manjak 
kapaciteta se ne može nadomjestiti uvozom. 
 
S obzirom da  promet kao takav u suštini i jest usluga tj. nije samosvrhovit, potražnja za njim 





                                                 
8
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 7. 
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3. EKONOMIKA PROMETA 
 
U hrvatskom jeziku naziv ekonomija se koristi za ekonomsku znanost u cjelini dok se izraz 
ekonomika rabi u značenju znanosti o djelovanju ekonomskih zakona u pojedinim državama, 
pojedinim gospodarskim djelatnostima ili pojedinim gospodarskim granama. 
I Dragičević navodi kako se ekonomija kao znanstveno područje (skupa raznih ekonomskih 
disciplina) ne smije se brkati s ekonomikom kao znanstvenom disciplinom jer se razlikuju po 
metodološkoj osnovi, metodama i predmetu istraživanja.9 
Ekonomika u sklopu ekonomskih znanosti predstavlja zasebnu ekonomsku znanost. Buklijaš 
Skočibušić navodi da ekonomika proučava načine gospodarenja raspoloživim proizvodnim 
resursima i dobrima, traži povoljnije, racionalnije i efikasnije oblike i metode njihove uporabe 
i unaprjeđivanja tj. proučava djelovanje i održavanje ekonomskih zakona u specifičnim danim 
uvjetima. Ona izučava čimbenike materijalne proizvodnje, uvjete i oblike njihovog 
iskorištavanja, zakonitosti i principe njihovog racionalnog kombiniranja i funkcioniranja, 
rezultata toga djelovanja, raspodjeljivanja i razmjenjivanja prihoda i njihovih sastavnih 
dijelova te zakonitosti i principe njihove potrošnje. Naglašava da ekonomika proučava načine 
unaprjeđenja gospodarstva ili ukupnosti svih ekonomskih odnosa u zemlji. 
U ekonomskom leksikonu se nalazi definicija ekonomike prometa kao znanstvene discipline 
koja proučava i sistematizira specifične zakonitosti prijevoznog procesa, koje su rezultat 
njegovih gospodarskih obilježja. Istražuje i pronalazi koja ekonomska, tehnička, tehnološka, 
organizacijska, građevinska,  pravna, psihološka, sociološka, medicinska i ostala rješenja idu 
u smjeru stvaranja optimalnog prometnog sustava, što maksimira ekonomske rezultate. 
Ekonomika prometa bavi se i pronalaženjem optimalnih kombinacija proizvodnih faktora i 
poslovanja i maksimalnim korištenjem proizvodnih resursa.10 
Pupavac također citira ekonomski leksikon i dodaje da je ekonomika prometa dio ekonomske 
znanosti o zakonitostima, međuovisnostima i razvoju prometa i pojedinih prometnih grana, 
koja se izdvojila iz ekonomije kao temeljne znanstvene discipline. On navodi i Andrijanićevu 
definiciju ekonomike prometa kao znanstvene discipline koja proučava i sistematizira 
specifične zakonitosti prijevoznog procesa koje su rezultat njegovih gospodarskih obilježja. 
Ona istražuje i pronalazi koja ekonomska, tehnička, tehnološka, organizacijska, pravna i 
druga rješenja idu u smjeru stvaranja optimalnog prometnog sustava te pronalaženjem 
                                                 
9
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka 2009., str. 6. 
10
 Ekonomski leksikon, LZ „Miroslav Krleža“ i Masmedia, Zagreb, 1995., str 182. 
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optimalnih kombinacija proizvodnih faktora i poslovanja i maksimalno korištenje proizvodnih 
resursa. 
Za razliku od ekonomike prometa, granske ekonomike (ekonomika cestovnog prometa, 
ekonomika željezničkog prometa, ekonomika zračnog prometa…) bave se istraživanjem i 
proučavaju značajke reprodukcije u pojedinoj prometnoj grani utvrđivanjem učinaka i utjecaja 
mjera opće ekonomske politike na razvoj pojedinih prometnih grana te njihov položaj u 
cjelokupnom prometnom i gospodarskom sustavu.
11
 
Pupavac, baš kao i Bukljaš Skočibušić, navodi da se pojam ekonomike prometa promatra 
dvojako i to sa stajališta: 
1. Makroekonomije – proučavanje i sistematiziranje specifičnih zakonitosti koje 
proizlaze iz specifičnih ekonomskih značajki prometa, pojedinih prometnih grana, 
dostignutog stupnja razvoja prometa, gospodarskog položaja pojedinih prometnih 
grana, međuodnosa prometnog i gospodarskog sustava te specifičnosti prometnog 
tržišta 
2. Mikroekonomije – proučavanje i istraživanje konkretnih problema poslovne politike 
prometnih tvrtki 
Izučavanje ekonomike, smatra Bukljaš Skočibušić, izuzetno je važno za razumijevanje, 
analiziranje i usmjeravanje određenog gospodarstva ili nekog njegovog posebnog područja jer 
je to jedna od osnovnih pretpostavki za uspješno djelovanje društvene gospodarske politike. 
 
3.1. Osnovne metode ekonomike prometa 
 
Pri utvrđivanju zakonitosti o načinu rada kako bi se osigurao racionalan i znanstveno 
utemeljen pristup utvrđivanju spoznaja o prometu, kao analitički instrumentarij koriste se 




 Metoda klasifikacije 
 Metoda apstrakcije i konkretizacije 
 Metoda deskripcije 
                                                 
11
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 9. 
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 Metoda anketiranja 
 Kibernetička metoda12 
Povijesna metoda- pomoću raznih dokumenata i prikupljenih podataka bavi se analizom onog 
što se dogodilo u prošlosti, kako i zašto se to tako dogodilo. 
Komparativna metoda- je postupak uspoređivanja istih ili srodnih činjenica, pojava procesa i 
odnosa, odnosno utvrđivanja njihove sličnosti u ponašanju i intenzitetu i razlika među njima. 
Primjenom ove metode može se usporedit poslovanje, razvoj, razvijenost prometnih poduzeća  
jedne države u odnosu na drugu.  
Induktivno-deduktivna- postoje dvije osnovne metode zaključivanja i dokazivanja. Metode se 
međusobno nadopunjuju i isprepliću i u praksi ih je teško razdvojiti. Induktivna metoda 
omogućuje da se na temelju pojedinačnih zapažanja dođe do općih konstatacija, kao npr. da je 
broj preveženih tona roba u izravnoj ovisnosti o veličini bruto domaćeg proizvoda. 
Deduktivnom metodom se iz općih stavova izvode posebni. U dedukciji se najčešće polazi od 
općih istina i dolazi do posebnih i pojedinačnih spoznaja. Npr. iz općeg stajališta da je promet 
najveći zagađivač okoliša, može se zaključiti koje vrste prometa najviše pridonose 
onečišćenju okoliša, odnosno što je potrebno da bi se spriječilo daljnje onečišćenje. 
Metoda klasifikacije- spada među najstarije i najjednostavnije znanstvene metode. Znanost 
zapravo i počinje klasifikacijom. Tako se vrši klasifikacija troškova ili roba koje se primaju na 
prijevoz, koje se primaju na prijevoz pod posebnim uvjetima… 
Metoda deskripcije- primjenjuje se prigodom opisivanja i pojašnjenja uočenih važnijih 
obilježja predmeta i procesa,njihovih zakonitosti i uzročnih veza i odnosa.  
Metoda anketiranja- sastoji se od prikupljanja podataka od osoba koje mogu pružiti traženu 
informaciju. Temelji se na anketnom upitniku, postavljanju pitanja i dobivanju odgovora. Ima 
široku uporabu u istraživanju prometnog tržišta od strane prometnih tvrtki. 
Kibernetička metoda-  bavi se proučavanjem načela i zakonitosti upravljanja prometom kao 
tehničko tehnološkim i gospodarskim sustavom. Uspješno se primjenjuje u funkciji 
efikasnijeg odvijanja tokova putnika i roba u prometu. 
3.2. Ekonomika poduzeća 
 




                                                 
12
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 11. 
13
 Ružić P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002., str. 1. 
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Ružić ekonomiku poduzeća definira kao znanost koja se bavi proučavanjem poduzeća, 
njegovog unutrašnjeg poslovanja i odnosa s okolinom. Temeljna joj je svrha objasniti važna 
pitanja za razumijevanja odnosa između vrijednosti rezultata i vrijednosti ulaganja. Bukljaš 
Skočibušić pak smatra da je zadaća ekonomike poduzeća proučavanje gospodarskih problema 
u domeni gospodarskih poduzeća i njihovim ponašanjem na tržištu. Ona daje osnovna znanja 
za uspješno obavljanje gospodarskih djelatnosti, objašnjava ekonomske pojave i postavlja 
ekonomske zakonitosti koje djeluju u poslovanju poduzeća jer objašnjava pitanja važna za 
razumijevanje odnosa između ostvarenih outputa i vrijednosti izvršenih inputa. Bukljaš 
Skočibušić tvrdi da se ekonomika bavi propitivanjem svih zbivanja u poduzeću, a posebno 
propitivanje odnosa između vrijednosti ulaganja (troškova) i ostvarenja rezultata postignutih 
tim ulaganjem.
14
 Pojednostavljeno, ekonomika poduzeća je znanstvena disciplina koja 
proučava ulaganja u procesu rada, rezultate procesa rada, odnose između ulaganja i rezultata 
kao i čimbenike koji utječu na iste.15 
S gledišta strukture, ekonomiku poduzeća čini više posebnih ekonomika što je prikazano u 
sljedećoj tablici. 












Izvor: Ružić, P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002. 
 
Prema gornjoj tablici može se zaključiti da se ekonomika poduzeća bavi gospodarenjem u dva 
temeljna područja – radnog procesa i funkcije poduzeća. I jedno i drugo područje mogu biti 
                                                 
14Bukljaš Skočibušić M. i dr. Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2011., str. 19.  















EKONOMIKA POSLOVNOG PROCESA 
Ekonomika rada     Ekonomika sredstva za rad      Ekonomika predmeta rada 
Ekonomika         Ekonomika        Ekonomika      Ekonomika     Ekonomika 
funkcija              funkcija              funkcija           funkcija          funkcija  
upravljanja         rukovođenja        nabave            proizvodnje    prodaje 
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Ružić navodi i da se o ekonomici može govoriti kao znanstvenoj i nastavnoj disciplini. Ona 
kao takva istražuje značajke ekonomike poduzeća, odnose ekonomike poduzeća s drugim 
disciplinama, predmet bavljenja ekonomike poduzeća i metode kojima se služi. Njena 
temeljna područja su pojam, predmet, cilj, zadaća i podjela.  
 
Tablica 1. : Predmet, zadaća i cilj ekonomike poduzeća 
EKONOMIKA PODUZEĆA 
PREDMET ZADAĆA CILJ 
- Razvoj i rast poduzeća 
- Ostvarivanje učinka 
- Smanjivanje troškova 
- Veća učinkovitost 
poslovanja 
- Pružanje osnovnih znanja za 
uspješno vođenje poduzeća 
- Objašnjavanje ekonomskih 
pojava 
- Omogućivanje djelotvornog 
odlučivanje 
- Razvijanje i unaprjeđivanje 
istraživačkog rada i 
ekonomskih spoznaja 
- Pružanje znanja sustavu 
izobrazbe ekonomistima, 
teoretičarima i kreatorima 
poslovne politike 
Izvor: Ružić, P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002. 
 
 
Bitno je naglasiti da ekonomika poduzeća kao nastavna disciplina saznaje i prati nova 
znanstvena dostignuća na svom području, prihvaća verificirane znanstvene spoznaje i naučava 
o svemu što je neosporno i od značaja za suvremenu izobrazbu ekonomista.17 
 
Ekonomika se može promatrati kao teorijska i praktička disciplina. Ružić nudi prikaz Jelavića 
i suradnika prema kojem teorijska dimenzija nastoji proširiti i doći do novih spoznaja, a 
praktična provjerava u praksi ispravnost i funkcionalnost vlastitih pretpostavki i spoznaja.18 
Predmet ekonomike poduzeća je određen njezinim nazivom, tj. bavljenje problemima i 




                                                 
16
 Ružić P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002., str. 3. 
17
 Ružić P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002., str. 3. 
18
 Ružić P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002., str. 4. 
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Slika 2. Teorijska i praktička dimenzija ekonomike poduzeća 
 
Proširenje postojećih spoznaja                                                        Dolaženje do novih spoznaja 




                                                      P R A K S A 
Postojeći gospodarski problemi                                                 Provjera pretpostavki i spoznaja 
 
Izvor: Ružić, P. Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč 2002. 
 
 
Ekonomika poduzeća bavi se gospodarskim problemima poduzeća, ostvarivanje učinka od 
primjene novih tehnoloških i radnih metoda, smanjivanje troškova, stalno praćenje vanjskih i 
unutrašnjih čimbenika radi ostvarivanja veće učinkovitosti poslovanja i sl. 
Osnovna zadaća ekonomike poduzeća je pružanje znanja za uspješno obavljanje gospodarskih 
djelatnosti, objašnjavanje ekonomskih pojava koji djeluju u poslovanju poduzeća, 
omogućavanje djelotvornog odlučivanja, a sve u funkciji uspješnog poslovanja. 
Cilj ekonomike poduzeća je razvijanje i unapređivanje istraživačkog rada i ekonomske 











                                                 
19
 Ružić P., Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč, 2002., str. 5 
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4. MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PROMETNIH PODUZEĆA 
 
Postoji puno elemenata prema kojima se određuje uspješnost poslovanja određenog poduzeća. 
Općenito se uspjehom smatra rezultat dobiven ostvarenjem nekog cilja ili zadatka koji mogu 
biti postavljeni sa različitih stajališta. S obzirom na stupanj ostvarenja istih kaže se da 
poduzeće može poslovati uspješno ili neuspješno. Valjalo bi naglasiti da u većini slučajeva 
sama uspješnost poslovanja ne ovisi samo o unutarnjim čimbenicima, nego i vanjskim na koja 
poduzeća ne mogu utjecati ali ih mogu spoznati i uskladiti svoje poslovanje na temelju tih 
spoznaja (ekonomska kretanja u državi i svijetu, tehnološka dostignuća…). 
 
4.1 Pojam i značajke poduzeća 
 
Da bi se što bolje spoznalo ekonomiku poduzeća potrebno je upoznati i samo poduzeće kao 
organizacijsku jedinicu koja djeluje u okviru određene gospodarske djelatnosti.20 Postoji 
nekoliko definicija poduzeća iz kojih se da zaključiti da je poduzeće samostalna 
organizacijska jedinica koja obavlja jednu ili više djelatnosti radi ostvarivanja dobiti. Kroz 
povijest se mijenjala gospodarska struktura poduzeća i njegovo funkcioniranje pa su tako 
danas poznate podjele poduzeća prema:21 
 predmetu poslovanja – industrijska, poljoprivredna, građevinska, prijevoznička, 
financijska, … 
 veličini – mala, srednja i velika ovisno o broju zaposlenih, zbroju bilance te 
ostvarenog godišnjeg prihoda 
 vlasništvu – privatna, državna i zadružna 
 organizacijskom obliku – inokosna, ortačka i dioničarska 
 
Poduzeća se mogu podijeliti i prema kriterijima značaja (lokalna, regionalna, nacionalni i 
multinacionalna), asortimana učinka (specijalizirana i nespecijalizirana), uspješnosti 
poslovanja (profitabilna i neprofitabilna) dinamičnosti rasta te po utjecaju na razvitak 
gospodarstva (propulzivna i nepropulzivna).
22
 
Osnivanje poduzeća počinje donošenjem odluke o osnivanju, a završava njegovim 
registriranjem. Ono se može osnovati nakon što su osigurana potrebna sredstva za početak 
                                                 
20
 Ružić P., Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč, 2002., str. 12. 
21
 Ružić P., Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč, 2002., str. 12. 
22
 Ružić P., Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč, 2002., str. 16. 
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rada i potrebni uvjeti za obavljanje djelatnosti. Zadaća svakog poduzeća je ostvarenje 
unaprijed postavljenih ciljeva, a da bi se oni ostvarili potrebno je poslovati po ekonomskim 
načelima od kojih su najvažniji:23 
 načelo proizvodnosti rada – proizvodnja veće količine proizvoda uz  manju količinu 
rada 
 načelo ekonomičnosti – ostvarivanje što veće dobiti uz što manje rashode 
 načelo rentabilnosti – ostvarivanje što veće dobiti uz što mani angažman imovine 
 
4.2. Mjerila uspješnosti poslovanja 
 
Da bi se poslovanje nekog poduzeća ocijenilo uspješnim, unaprijed bi se trebali odrediti 
određeni ciljevi. Ovisno o tome jesu li i u kojoj mjeri ti ciljevi ostvareni, poduzeće se smatra 
uspješnim ili neuspješnim. 
Kao podloga za analizu uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnog poduzeća služe dva 
temeljna financijska izvješća koja prometna poduzeća sastavljaju potkraj obračunskog 
razdoblja, a to su: 
1. Bilanca prometnog poduzeća – u knjigovodstvenom smislu znači pregled stanja 
imovine, kapitala i obveza u kojima iskazana imovina ima pokriće te predstavlja 
ravnotežu između vrijednosti imovine ili aktive i vrijednosti kapitala i obveza ili 
pasive 
2. Račun dobiti i gubitka prometnog poduzeća – iskazivanje profitabilonosti poslovanja 




Pupavac navodi kako je prometno poduzeće ostvarilo cilj svog poslovanja ukoliko je ostvarilo 
povoljan ekonomski uspjeh koji se utvrđuje mjerilima uspješnosti. Najpoznatiji pokazatelji 
mjerila uspješnosti su: 
1. Pokazatelji ekonomičnosti 
2. Pokazatelji profitabilnosti 
3. Pokazitelji investiranja 
4. Pokazitelji proizvodnosti 
                                                 
23
 Ružić P., Temelji ekonomike i trajne djelotvornosti poslovanja poduzeća, VPŠ Višnjan, Poreč, 2002., str. 18. 
24
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 182. 
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Slična je i Čavrakova podjela na financijski rezultat poslovanja (dobit, gubitak), 
profitabilnost, prozvodnost i ekonomičnost. 
 
4.2.1. Pokazatelji ekonomičnosti 
I Pupavac i Čavrak određuju ekonomičnost kao odnos prihoda i rashoda odnosno utrošenih 
elemenata i ostvarenog obima usluge pri čemu se teži da ostvarene usluge vrijednosno uvijek 
budu veće od vrijednosti utrošenih elemenata. U računskom smislu ekonomičnost se može 
izraziti kao omjer ukupnih prihoda (UP) i ukupnih troškova (UT). 
      UP 
E =  ─── 
      UT 
Dobiveni rezultati imaju sljedeća značenja: 
E > 1  poslovanje je ekonomično (prihodi veći od troškova) 
E < 1  poslovanje je neekonomično (prihodi su manji od troškova) 
E = 1  poduzeće se nalazi na granici ekonomičnosti tj. prihodi su jednaki rashodima 
 
Temeljni cilj svakog poduzeća je da poveća ekonomičnost, a Čavrak kaže da se to može 
postići: 
 Povećanjem učinaka uz konstantne troškove 
 Povećanjem prodajnih cijena 
 Jeftinom nabavkom inputa 
 Bržim porastom proizvodnje i prodaje nego što rastu troškovi itd. 
 
4.2.2. Pokazatelji profitabilnosti 
Profit ili dobitak je temeljni cilj poslovanja poduzeća. Mjera ostvarivanja profita je stopa 
profitabilnosti, a ona predstavlja razliku između prohoda i rashoda u određenom obračunskom 
razdoblju i služi kao mjerilo za donošenje odluke o ocjeni uspješnosti rada uprave prometnog 
poduzeća.25 
Profitabilno poslovanje povećava vrijednost vlasničkog kapitala, a ovisi o:26 
 Visini uloženih sredstava 
                                                 
25Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 187.  
26Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 187. 
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 Strukturi prometnih usluga, sustavu i politici cijena 
 Tehničkoj razini i angažiranosti prijevozničkih sredstava 
 Načinu proizvodnje prometnih usluga 
 
4.2.3. Pokazatelji investiranja 
Pokazatelji investiranja pružaju dioničarima informacije o isplativosti ulaganja u redovne 
dionice prometnog poduzeća. Dobit po dionici prikazuje neto primitak po običnoj dionici.27 
 
Neto dobit 
                                Dobit po dionici = ──────────── 
Broj dionica 
 
Dividenda po dionici pokazuje koliku će dividendu dobiti dioničari po svakoj dionici koju 
posjeduju. Ne isplaćuje se cije neto vrijednost jer se dio zadržava za zakonske pričuve ili nove 
poslovne aktivnosti. 
 
Dio neto dobitka za isplatu dividende 
         Dividenda po dionici = ────────────────────── 
Broj dionica 
 
Odnos cijene i dobiti po dionici upućuje koliko je puta tržišna cijena dionice veća od dobiti po 
dionici. 
 
Tržišna cijena dionice 
   Odnos cijena i dobiti po dionici = ──────────────── 
Dobit po dionici 
 
 
4.2.4. Pokazatelj proizvodnosti 
Proizvodnost je jedan od najznačajnijih pokazatelja uspješnosti poslovanja prometnih 
poduzeća. Ona se određuje kao odnos outputa i inputa u nekom razdoblju uz nastojanje da se 
                                                 
27Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 188. 
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ostvari kvaliteta. Proizvodnost predstavlja omjer veličine ostvarene proizvodnje ili opsega 
ostvarenih usluga i uloženih elemenata (rada, kapitala). Njena osnovna svrha je, kako kaže 
Čavrak, da se ostvari određeni obim prijevoznih usluga uz što manji trošak elemenata rada što 
se računski može izraziti kao: 
    Q (količina outputa) 
                     P (proizvodnost rada) = ─────────────── 
     L (uloženi rad) 
 
Povećanje proizvodnosti je jedan od najvažnijih zahtjeva postavljenih svakom poduzeću. 
Njenim povećanjem povećava se i količina usluga što snižava cijenu koštanja i povećava 
profite. Iz povećanih profita poduzeću ostaje više sredstava za ulaganja u nova povećanja 
proizvodnje. Također je moguće „višak profita“ podijeliti na plaće djelatnika čime se 
povećava njihova potrošnja koja opet inducira povećanje proizvodnje i rezultira povećanjem 
životnog standarda.28 
 
Čimbenici koji mogu utjecati na proizvodnost su brojni: organizacija poduzeća, organizacija 
radnog procesa i procesa prijevoza, struktura, stručnost i znanje radnje snage, organizacija 





4.3 Troškovi prometnih poduzeća 
 
Postoje različite definicije troškova, a Bukljaš Skočibušić ih sintetizira i kaže da se pod 
troškovima razumijeva potrošnja resursa izraženih u novcu, radi stvaranja novih proizvoda. 
Dakle, oni predstavljaju svjesno uništavanje korisnih resursa u procesu proizvodnje s 
namjerom de se time dobiju još korisniji proizvodi odnosno neki drugi učinci. Radi 
ostvarivanja određenih učinaka, troškovi vezuju za sebe vrijednosno izražene utroške rada, 
trajne i tekuće imovine, materijala, te tuđih usluga. 
Transportni troškovi mogu se definirati kao novčani izraz utrošene količine rada i sredstava 
potrebnih za organizaciju i izvršenje transporta. Transportni troškovi temeljni su čimbenik u 
odluci  o tome koju će prometnu uslugu prometno poduzeće proizvoditi, hoće li povećati ili 
                                                 
28Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 194. 
29Čavrak V., Ekonimika prometa, Politička kultura, Zagreb, 1999., str. 94.  
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smanjiti cijenu prijevozne usluge itd. Pupavac napominje kako je preduvjet efikasnog 
upravljanja transportnim troškovima dobro poznavanje čimbenika koji određuju nastanak i 
visinu prijevoznih troškova pa navodi primjere geografskih čimbenika (udaljenost, prirodne 
prepreke…), vrstu robe (pakiranje, masa pošiljke…), ekonomiju obujma (veličina i 
iskorištenost kapaciteta), infrastrukturu, vrstu prijevoza, konkurenciju i regulaciju itd. 
Bukljaš Skočibušić smatra da na visinu troškova utječu mnogi unutarnji 
(tehnički/objektivni, organizacijski/subjektivni) i vanjski čimbenici (cijene proizvodnih 
elemenata i propisi u gospodarstvu). 
Šimulčik prometne troškove koji se pojavljuju u prometnom procesu dijeli u dvije skupine: 
 Čisti prometni troškovi – utrošak rada i sredstava za obavljanje prometnih funkcija 
 Dodatni prometni troškovi – utrošak rada i sredstava koji se odnose na proizvodne 
funkcije na području prometa poput transportnih troškova30 
 
4.3.1 Podjela troškova u prometu 
 
Svi spomenuti autori se slažu s osnovnom podjelom troškova na fiksne i varijabilne. 
Fiksni troškovi predstavljaju stalne, nepromjenjive vremenske troškove koji su neelastični i 
teško se prilagođavaju promjenama stupnja iskorištenja kapaciteta u pogledu kretanja na 
transportnom tržištu tj. nisu podložni oscilacijama u obujmu proizvodnje. Najniži su onda 
kada se kapaciteti u prometu koriste optimalno. Ovise o veličine postojećih kapaciteta i o 
postojećoj spremnosti poduzeća za poslovanjem. Fiksni troškovi zadržavaju obilježje stalnosti 
i u uvjetima kada se prometni kapaciteti ne koriste. Povećavanjem kapaciteta povećavaju se i 
fiksni troškovi pa se razlikuju: 
 Apsolutno fiksni troškovi koje poduzeće ima bez obzira na stupanj korištenja 
postojećih kapaciteta 
 Relativno fiksni troškovi koji se povećavaju proširenjem kapaciteta prometnog 
poduzeća 
                                                 
30
 Šimulčik, D. Ekonomika cestovnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999., str.67. 
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Pupavac navodi kako se fiksni troškovi u pojedinim prometnim granama razlikuju i kreću na 




Varijabilni troškovi se mijenjaju s promjenom obujma proizvodnje prometnih usluga. 
Elastični su i lako se prilagođavaju raznim oscilacijama u kretanju zaposlenosti u poslovanju 
prometnih poduzeća. Relativno su konstantni, a jedan od tipičnih varijabilnih troškova koji se 
mijenja kako se povećava broj prijeđenih kilometara je gorivo. 
Autori navode kako promjena varijabilnih troškova vezana uz veličinu prometa može biti: 
 Proporcionalna – troškovi se mijenjaju razmjerno povećanju obujma prometa 
 Degresivna – troškovi rastu sporije od obujma prometa, a po prometnoj jedinici padaju 
kada je povećana zaposlenost prometnih kapaciteta 
 Progresivna – pri povećanju obujma prijevoza rastu brže nego što raste količina 
prevezene robe ili putnika u određenom razdoblju. Progresivni troškovi obilježavaju 
kretanje ukupnih troškova jer su u određenoj zoni različiti dopunski troškovi narasli 
toliko da zbroj rashoda premašuje korist od degresije koja normalno prati povećanje 
obujma rada prometnih sredstava. 
 Regresivna – padaju povećanjem obujma prometa kao ukupni i prosječni troškovi. 
Pojavljuju se kada ukupni i pojedinačni troškovi imaju degresivne značajke u odnosu 
na veličinu prometa. 
4.3.2. Troškovi prijevoznika 
 
Prometni troškovi u cjelini se mogu promatrati s tri stajališta – prijevoznika ili izvršitelja 
usluge, korisnika usluge i cjelokupnog gospodarskog sustava.
32
 
Prema Pupavcu, troškovi izvršitelja prometne usluge ili troškovi prijevoznika predstavljaju 
novčani izraz utroška činitelja proizvodnje usluge prijevoza (direktni i indirektni troškovi), a 
nastaju kao uvjet ili posljedica obavljanja prijevozničke djelatnosti. 
T = Td + Ti 
                                                 
31
 Pupavac D., Načela ekonomike prometa, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 142. 
32
 Bukljaš Skočibušić, M., Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011., str. 194. 
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Direktni troškovi su oni koji se mogu izravno rasporediti na svoje nositelje (gorivo, autogume, 
osiguranje, dozvole, cestarine…), a indirektni troškovi su oni do kojih dolazi zbog vođenja 
poslovanja prijevozničke tvrtke (plaće administracije, uprave i prodaje, troškovi telefona, 
promidžbe, službena putovanja). 
Šimulčik navodi podjelu troškova prijevoznika na: 
 Troškove amortizacije – odražavaju trošenje osnovnih sredstava i smanjenje njihove 
vrijednosti 
 Troškove energenata – izdaci za materijal i trošenje neophodnih energenata korištenih 
u tehnološkom procesu obavljanja prijevozničke usluge 
 Troškove utrošenih sirovina 
 Troškove tuđih usluga – najamnine i zakupnine, reklame, tehnička i organizacijska 
pomoć, različite pristojbe… 
 Troškove rada neposrednih djelatnika – masa uračunatih osobnih primanja 
Bukljaš Skočibušić zaključuje da su troškovi izvršitelja prometne usluge uvijek niži od cijene 
prijevozne usluge koja je ponuđena korisniku usluge. Kupcu je prezentirana cijena koštanja uz 
adekvatni višak vrijednosti koji ovisi o brojnim čimbenicima na tržištu. Ako na tržištu vladaju 











5. EKONOMIKA POSLOVANJA PROMETNOG PODUZEĆA PROMET 
d.o.o SPLIT 
 
5.1. Opći podaci o poduzeću Promet d.o.o Split 
 
Promet je tvrtka s ograničenom odgovornosti za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
putnika u javnom prometu. Promet ima šezdesetogodišnju tradiciju koju je stvaralo tisuće 
radnika i postoji samo zato da bi bilo na usluzi građanima.33 
Pokrivajući mrežom autobusnih linija osnovne smjerove dnevnih kretanja stanovnika, Promet 
je u značajno utjecao na razvoj grada i županije prometno povezujući novosagrađena naselja, 
prilagođavajući stalno stajališta i trase linija potrebama i željama građana. Danas je Promet 
stabilna i kvalitetno organizirana tvrtka koja pruža usluge javnog prijevoza putnika na razini 
usporedivoj s javnim prijevozom u drugim europskim gradovima. Tvrtka prati tehnološki 
razvoj i koristi se njime, o čemu svjedoči kupnja najsuvremenijih vozila i uvođenje ticketinga 
- automatske naplate putnih karata putem bezkontaktnih kartica. Novim načinom naplate, 
Promet individualno pristupa svakom putniku, olakšavajući korištenje javnog prijevoza, jer 
putnik je na prvom mjestu. 
 
Promet organizira prijevoz putnika na području grada Splita i dijela Splitsko-dalmatinske 
županije, što obuhvaća 310 tisuća stanovnika. Svi dijelovi grada Splita povezani su gustom 
mrežom od 20 autobusnih linija. Na usluzi putnicima, osim gradskih autobusnih linija, na 
raspolaganju je i više od 30 linija prigradskog i šireg gradskog prometa. 
Promet raspolaže voznim parkom od 170 autobusa prosječne starosti ispod 10 godina, ima 
340 zaposlena vozača, na mjesec ostvari više od 35.000 polazaka i godišnje prevali više od    
9.800.000 kilometara. 
 
Uz svoju osnovnu djelatnost – javni putnički prijevoz, Promet obavlja i druge srodne 
djelatnosti. Upravlja parkiralištima na javnim površinama, autobusnim kolodvorima u Omišu 
i Trogiru, održava svoj vozni park, povremeno pruža putničke usluge u unutarnjem i 
međunarodnom prijevozu, obavlja tehnička ispitivanja i analize te provjerava mjerila 
ugrađena u vozila cestovnog prometa. Prema potrebi organizira prijevoz školske djece. 
U prometu je danas zaposleno 777 radnika, od čega 109 žena i 668 muškaraca. 
                                                 
33
 Biografija Promet d.o.o. Split, Promet d.o.o., Split, 2008. 
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5.1.1. Razvoj cestovnog prometa na splitskome području 
 
Cestovni promet na području splitske regije je relativno mlada djelatnost. U prvoj godini 20. 
stoljeća 35 tisuća tadašnjih stanovnika grada Splita iznenadili su omnibusi na gradskim 
ulicama koji su prevozili putnike i obavljali javni gradski prijevoz sve do 1920 godine. To je 
bio prvi javno organizirani cestovni promet u gradu Splitu.
34
 
 Nekoliko godina kasnije, 1927. godine, osnovano je Splitsko prometno poduzeće koje je 
voznim parkom od 12 autobusa obavljalo redoviti gradski promet te uvelo nekoliko 
autobusnih linija prema Solinu, Trogiru i Omišu.  
Poratne 1946. godine Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske osnovalo je 
Državno autopoduzeće Hrvatske ( DAPH ) s osnovnom djelatnošću prijevoza putnika i robe u 
javnom cestovnom prometu na hrvatskom teritoriju. Unatoč takvoj odluci, zbog dotrajalosti 
prijevoznih sredstava i ograničenih kapaciteta, i dalje se nije mogao organizirati javni gradski 





                                                 
34
Biografija Promet d.o.o. Split, Promet d.o.o., Split, 2008. 
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5.1.2. Povijesni razvoj poduzeća Promet d.o.o. 
 
Odlukom Narodnog odbora općine Split 13.travnja 1948. godine osnovano je autosaobraćajno 
poduzeće „Promet“ kojemu je zadaća bila obavljanje gradskog i prigradskog javnoga 
putničkog prijevoza. Skromnim voznim parkom od 12 dotrajalih autobusa i nekoliko kamiona 
poduzeće Promet je počelo organizirati javni putnički prijevoz. 
Splitski se gradski prijevoz u prvim godinama zbog čestih kvarova morao povremeno 
prekidati. 
Ukupna dužina gradskih prometnih linija u prvim godinama je bila 58 kilometara. Godine 
1948. prijeđeno je 253 400 kilometara i prevezeno 823 420 putnika. U poduzeću su u to 
vrijeme bila zaposlena 52 radnika. Ubrzo nakon osnutka poduzeća, u Prometu se osnovala 
taksi služba koju je činilo 5 automobila marke Tatra i Fiat. 1963. godine taksi služba je 
ukinuta. 
Intenzivan razvoj poduzeća Promet počinje 1953. godine. Tada je nabavljeno 10 autobusa      
“ londonaca“. Otvaranjem mnogih radnih mjesta u to vrijeme i rastom pučanstva, došlo je do 
širenja autobusne mreže i uvođenja većeg broja linija. Prekretnicu u razvoju poduzeća, činilo 
je premještanje poduzeća sa raznih lokacija grada na današnju lokaciju u predgrađe, gdje je 
izgrađena infrastruktura. Od osnutka poduzeća pa do danas broj vozila i zaposlenika, rastao je 
iz godine u godinu. Prijevoz trolejbusom ukinut je 1968. godine zbog čestih prekida tijekom 
prometovanja. Sedamdesetih je poduzeće reorganizirano. 
Prva velika sportska manifestacija kojoj je Split bio domaćin bile su Mediteranske igre 1979., 
koje su bile veliki dobitak. Svake godine širio se vozni park, a broj zaposlenika se povećavao. 
Godina 1996. značajna je za Promet. Poduzeće se rekonstruiralo na način na koji i danas 
funkcionira. 
Ustrojstvo poduzeća Promet usklađeno je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu. Komunalno poduzeće Promet Split preoblikovano je u Društvo s 
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom 
prometu. Određena je struktura u kojoj je većinski vlasnik grad Split, a manji vlasnici su 
lokalne zajednice s područja koja povezuje mreža Prometovih linija: gradovi Omiš, Solin, 
Kaštela i Trogir te općine Šolta, kaštelanska zagora, Klis, Marina, Seget, Muć, Šestanovac i 
Podstrana. 
Promet se podijelio na dva prometno-ekonomska centra: gradski prijevoz za područje Grada 
Splita i prigradski prijevoz za ostala područja. 
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Posljednjih petnaest godina Promet intenzivnije obnavlja vozni park. Obilježavajući 60 
godina postojanja, Promet je napravio najveći iskorak pri kupnji suvremenih autobusa u 
cijeloj svojoj dugoj povijesti. Promet se kao prijevoznik može pohvaliti da u svom voznom 
parku ima autobuse koji su osvojili prestižne međunarodne nagrade za autobuse godine: MAN 
Lions City i Mercedes Citaro. Novi autobusi sjedinjuju ekonomičnost i putničku udobnost 
čime zadovoljavaju i najzahtjevnije. 
 
Poduzeće Promet d.o.o. danas u svojoj strukturi ima slijedeće: 
Vozni park 
Prometov vozni park danas ima 170 autobusa čija je prosječna starost manja od deset godina. 
U poduzeću je zaposleno 340 vozača, koji mjesečno ostvare više od 35000 polazaka i na 
godinu prevale više od 9800000 kilometara. 
Vrijednost autobusa izražava se u milijunima eura, ali se vozači vjerni Prometu nerjetko cijeli 
svoj radni vijek ističu kao neprocjenjiva vrijednost koju tvrtka s ponosom ističe. 
Servis 
Površina zgrade za servis vozila iznosi 1050 četvornih metara. Podijeljena je na dva dijela. U 
prvom je dijelu smješten odjel za primanje, a u drugom je prostor za sušenje, pregled i 
podmazivanje vozila. Tu se nalazi podzemni kanal za pranje vozila i tri nadzorne prostorije. U 
drugom dijelu nalaze se podzemne prostorije za rad na vozilima. 
Remontna radionica 
Ta radionica zauzima prostor od 2120 četvornih metara. Rad u radionici obavlja se na 13 
kanala koji su položeni okomito i međusobno su povezani prolazom. Radionica ima 4 radna 
mjesta  s dizalicama te objekte za pranje akumulatora i popravak vozila za treće osobe. 
Parkirališta 
Promet raspolaže i upravlja sa 7 izvanuličnih parkirališta na atraktivnim splitskim lokacijama 
koja imaju 1181 parkirališno mjesto. Ulična parkirališta u Splitu kojima Promet upravlja 
podijeljena su u 4 zone. U gradskom središtu, u 1. zoni postoji 9 uličnih parkirališta, u 2. zoni 
13, u 3. zoni 7 uličnih parkirališta, dok je u 4. zoni samo jedno ulično parkiralište. Na uličnim 
i izvanuličnim parkiralištima Promet zapošljava 50 radnika. 
Postaja za tehnički pregled vozila 
Postaja za tehnički pregled vozila smještena je u montažnom čeličnom objektu površine 630 






Promet raspolaže sa 17 prodajnih mjesta na kojima putnici mogu kupiti putne karte po 
povoljnijim cijenama te produžiti svoje pokazne mjesečne karte. Centralna Prometova 
biljetarnica nalazi se na Sukoušanskoj ulici i površine je 106 četvornih metara. Ima 9 
prodajnih mjesta, prostor za blagajnu i prostor za zaduženje i razduženje vozača. 
RJ Trogir 
Radna jedinica Trogir je u sustavu Prometa od 1970. godine. Obavlja usluge javnog putničkog 
prijevoza na području grada Trogira te općina Seget, Okrug, Marina. Raspolaže autobusnim 
kolodvorom koji ima 8 perona za prijam i otpremu vozila. U zasebnoj radionici obavljaju se 
servisi i popravci vozila. S kolodvora u Trogiru polaze autobusi u pravcu trogirske zagore te 
prema Splitu i Šibeniku. 
5.2. Financijsko izvješće   
 
Promet d.o.o. je u 2014. g. ostvario dobitak od 3.047.382 kuna. Ukupni prihodi iznose 
158.226.593 kune i manji su za 2,20% u odnosu na 2013.g. 
5.2.1. Prihod od prijevoza putnika 
 
Najveći udio u ukupnim prihodima (59,10%) čini prihod od prijevoza putnika u iznosu od 
93.509.537 kuna. 
U odnosu na prethodnu godinu prihod od prijevoza putnika se povećao za 1,21% što je u 
apsolutnom iznosu 1.116.236 kuna.  Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu bilježe 
zbog povećanog subvencioniranja đačkih karata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta koje se dogodilo zbog promijenjenog načina obračuna subvencioniranja tih karata.  
U tablicama 3, 4 i 5, gdje je prikazana struktura broja prevezenih putnika i ostvarenog 
prometa po vrstama putnih karata u zonskom i relacijskom prijevozu, vidljivo je smanjenje 
prometa (tablica 3) u kategorijama: karte u vozilu (3,61%), karte kupljene u biljetarnici za dva 
putovanja (1,25%), karte za dva putovanja u bloku (7,41%), pokazne đačke karte (5,26%), 
pokazne karte za nezaposlene (8,04%), pokazne karte za umirovljenike (7%), dječje putne 
karte (3,05%), pokazne karte za sportaše (9,99%), pokazne građanske karte – regres (1,02%), 
pokazne karte za nezaposlene – regres (1,94%) i pokazne karte za đake osnovne škole 
(8,22%). Povećanje prometa je ostvareno u kategorijama: karte kupljene na biljetarnici za 
jedno putovanje (7,62%), pokazne građanske karte (1,41%), pokazne studentske karte 
(1,52%), pokazne đačke karte – regres (16,47%), pokazne karte za umirovljenike – regres 
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(1,05%), đačke pokazne karte – Solin (12,12%), pokazne karte za đake i studente – Dugopolje 
(10,50%). 
U 2014.g. ukupno je prevezeno  31.575.737 putnika što je za 7,87% više nego prethodne 
godine. Ovoliko povećanje se dogodilo zbog premještanja putnika grada Splita starijih od 65 
godina iz kategorije putnika s besplatnom kartom (do 30.06.2014.) u kategoriju putnika s 
plaćenom kartom(od 01.07.2014.). Istovremeno, broj putnika s besplatnom kartom se u 
odnosu na prethodnu godinu smanjio za 46,78%. Dakle, može se zaključiti da je puno manji 
broj umirovljenika (njih oko 9200) koristio usluge javnog prijevoza koje pruža Promet d.o.o. 
Split nakon uvođenja naplate godišnjih karata za iste. 
5.2.2. Prihod od uličnog parkinga 
 
U 2014. g. prihod od uličnog parkinga je manji za 5,15% u odnosu na prethodnu godinu 
odnosno za 374.304 kune. Naplata putem automata i putem sms-a je povećana u 2014.g. za 
8,8% odnosno za 348.599 kuna, a prihod od DPK-ova se smanjio za 23% odnosno za 660.136 
kuna. Razlog ovom smanjenju leži u knjiženju prihoda u 2013.g. kada su se naknadno knjižili 
nenaplaćeni DPK-ovi iz prethodnih godina, koji ukupno u 2013.g. iznose 2.871.611,80 kuna, 
dok prihod od DPK-ova u 2014.g. iznosi 2.211.475,59 kn. 
5.2.3. Prihod od vanuličnog parkinga 
 
Prihod od vanuličnog parkinga u 2014. godini je iznosi 14.755.804 kune i veći je za 1,17% od 
prihoda iz prethodne godine koji je iznosio 14.585.337 kune. 
Naplata na vanuličnim parkiralištima kao i broj ostvarenih pretplata na vanuličnim 
parkiralištima su porasli u odnosu na prethodnu godinu. 
5.2.4. Prihod od garaže Sukoišan 
 
Prihod od garaže Sukoišan je u 2014.g. iznosio 505.892 kune i veći je za 17,62% u odnosu na 
prethodnu godinu kada je prihod iznosio 430.124. kune. u odnosu na prošlu godinu, naplata u 
garaži je neznatno opala, ali je prihod od pretplata porastao za 25,85%. U 2013.g. prihod od 
pretplata je iznosio 321.620 kuna, a u 2014.g. 404.756 kuna. 
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5.2.5. Prihod od subvencije grada Splita te ostalih gradova i općina 
 
Prihod od subvencija grada Splita u 2014.g. iznosi 15.600.00 kuna koliko je iznosila i u 
2013.g. subvencija ostalih gradova i općina smanjena je za 23,81% odnosno za 2.820.196 
kuna. Smanjenje se dogodilo isključivo zbog promijenjenih ugovora s gradovima i općinama 
na način da gradovi i općine plaćaju manji udio u ekonomskoj cijeni karte u odnosu na 
prethodnu godinu, a smanjenje je povezano s povećanjem subvencija od strane Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. 
Prihodi od subvencija gradova i općina prikazani su u donjoj tablici. 
 
Tablica 3. Prihod od subvencija gradova i općina 
GRADOVI I 
OPĆINE 
2013. (u kn) 2014. (u kn) 
INDEKS 
2014./2013. 
SPLIT 15.600.000 15.600.000 100,00 
SOLIN 3.287.866 2.746.246 83,53 
KAŠTELA 4.076.951 2.954.529 72,47 
KLIS 530.152 267.697 50,49 
DUGOPOLJE 648.247 475.605 101,57 
PODSTRANA 598.172 503.820 84,23 
OMIŠ 541.748 245.707 45,35 
DUGI RAT 248.261 281.748 113,49 
MUĆ 430.236 102.512 23,83 
LEĆEVICA 32.537 24.494 75,28 
DICMO 68.924 45.898 66,59 
TRILJ 47.141 45.017 95,49 
PRGOMET 39.038 13.960 35,76 
PRIM.DOLAC 33.957 50.094 147,52 
ŠESTANOVAC 31.200 31.200 100,00 
TROGIR 612.050 480.908 78,57 
SEGET 421.421 404.728 96,04 
MARINA 70.489 43.294 61,42 
ŠOLTA – 
MINISTARSTVO 
308.683 309.419 100,24 





5.2.6. Prihodi za nabavku opreme 
 
Prihodi za nabavku opreme u odnosu na 2013. g. su manji za 23%. Ralog smanjenja je 
završena otplata leasinga iz 2007.g. za 23 autobusa u travnju 2013.g. (financirano od strane 
grada Splita – 20 vozila i općine Dugopolje – 3 vozila). Krajem 2012.g. stiglo je 12 autobusa 
čija je otplata počela u siječnju 2013.g. (financira grad Split) te još 10 vozila sredinom 2013.g. 
koja financira grad Split čija je otplata počela u lipnju 2013.g. (6 vozila) i  u srpnju 2013.g. (4 
vozila). U lipnju 2014. Promet d.o.o. je kupio od Jadranmonta d.o.o. pumpnu stanicu. Grad 
Split je financirao kupnju s 3.800.000 kuna. Od toga je uprihodovano 133.000 kuna koliko je i 
iznosila amortizacija pumpne stanice za 6 mjeseci 2014.g. 
5.2.7. Ostali prihodi od prodaje 
 
U ostale prihode od prodaje ulaze prihodi od zakupnina, reklama, prodaje materijala i prodaje 
otpadaka. U odnosu na prethodnu godinu, ostali prihodi od prodaje su porasli za 11,98% zbog 
rasta prihoda od reklama za 24,80%. 
5.2.8. Ostvareni rashodi u 2014.g. u odnosu na 2013.g. 
 
Ukupni rashodi u 2014.g. iznose 155.179.211 kuna. U odnosu na prethodnu godinu, smanjeni 
su za 5,91% odnosno za 9.748.050 kuna. 
5.2.9. Materijalni troškovi 
 
Materijalni troškovi čine 26,49% ukupnih rashoda. U odnosu na 2013.g., u 2014.g. su 
smanjeni za 7,79%. Najveći udio materijalnih troškova čine troškovi za gorivo (77,77%) koji 
su u 2014.g. iznosili 31.967.986 kuna i manji su za 9,33% u odnosu na prethodnu godinu, 
odnosno Za 3.289.543 kuna. U odnosu na prethodnu godinu, utrošeno je 190.235,93 litara 
goriva manje, zbog reduciranja polazaka po pojedinim linijama. Veliki utjecaj na smanjenje 
troškova goriva ima svakakao potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za nabavku dizelskog 
goriva potpisan u studenom 2013.g. s kojim su dobili rabat na veleprodajnu cijenu u iznosu od 
0,392 kuna po litri, a s novim ugovorom potpisanim u studenom 2014.g. dobili su rabat u 
iznosu od 0,429 kuna po litri. Isto tako, bitan razlog smanjenja ovih troškova je i niža cijena 
goriva tijekom 2014. Godine u odnosu na 2013.godinu. 
Detaljan prikaz materijalnih troškova nalazi se na tablicama br. 6 i 7. 
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5.2.10. Troškovi amortizacije 
Troškovi amortizacije su u 2014.g. smanjeni u odnosu na 2013.g. za 36,83% tj. 4.061.439 
kuna.Razlog ovolikoj razlici je završetak amortizacije za 40 autobusa u lipnju 2013. I ako se 
amortizacija za autobuse pristigle tijekom 2013.g. računala za pola godine ili manje, a u 
2014.g. se za ista ta vozila računala amortizacija za svih 12 mjeseci, njihova nabavna 
vrijednost je manja od vrijednosti 40 autobusa iz 2007.g. 
5.2.11. Ostali troškovi (Troškovi usluga) 
Ostali troškovi su povećani za 6,31% u 2014.g. u odnosu na 2013.g. odnosno za 298.078 
kuna. Razlog povećanja ovih troškova je plaćanje najamnine za pumpnu stanicu Jadranmont 
d.o.o za prvih 6 mjeseci 2014.g., nakon čega se ista prikazuje kao vlasništvo Društva. 
5.2.12. Nematerijalni troškovi 
Nematerijalni troškovi su povećani za 7,28% u 2014.g. odnosno za 469.913 kuna u odnosu na 
2013.g. Najveće povećanje od 1.873.243 kune se dogodilo kod neoporezivih naknada zbog 
drugačijeg obračuna regresa za godišnji odmor. Naime, od 2014.g. regres računaju kao 
neoporezivu naknadu, dok je do tada bio sastavni dio bruto plaće. U 2013.g. su knjiženi 
troškovi za božićnicu u iznosu od 700.560 kuna, dok u 2014.g. nije bilo isplate božićnice. 
5.2.13. Troškovi osoblja i ostvareni sati rada 
 
Troškovi osoblja su smanjeni za 759.044 kuna. 
Tablica 4: Troškovi osoblja 
POZICIJA  2013. (u kn) 2014. (u kn) 
INDEKS 
2014/2013 
Neto plaće i naknade 54.559.963 53.684.556 98,40 
Porez i prirez iz plaća 5.431.053 5.360.673 98,70 
Neto plaće – trošak u 
naravi 
363.808 36.749 10,10 
Doprinosi za MIO 15.088.698 14.770.747 97,89 
Doprinosi na bruto 
plaće 
13.284.238 14.115.991 106,26 
UKUPNE BRUTO 
PLAĆE 





Prosječan broj zaposlenih za 2014.g. je 776, a za 2013.g. je bio 797. Na kraju 2014.g. bilo je 
zaposleno 752 radnika, dok ih je na kraju 2013.g. bilo 787. 
Od 01.12.2014. stupila je na snagu  izmjena Kolektivnog ugovora koja se odnosila na plaće za 
studeni i prosinac, a izmjenom su se smanjile otpremnine, regres za godišnji odmor i 
stimulacija od inkasa vozača za 10%, a oporezivi iznos kod isplate jubilarne nagrade je postao 
bruto iznos. 
Prosječna neto plaća po radniku je iznosila 5.892 kn u 2014.g. dok je u 2013.g. iznosila 5.861 
kn. Ako se od ukupnog iznosa neto plaća (bez poreza i prireza) odbiju jubilarne nagrade, 
otpremnine i solidarne pomoći, onda prosječna plaća za 2014.g. iznosi 5.637,12 kn, a u 
2013.g. je iznosila 5.552,16 kn. 
U tablicama broj 8 i 9 (Prilog) prikazan je pregled i struktura netto plaća (s porezom i 
prirezom) po vrstama rada, te ostvareni sati rada u 2014.g. u usporedbi s prethodnom 
godinom. U tablici broj 10 prikazane su isplaćene plaće po mjesecima i kvartalima, a u tablici 
11 brutto plaće i naknade brutto plaća po vrstama isplata (Prilog). 
 
5.2.14. Financijski rashodi 
 
Financijski rashodi su smanjeni za 43,07% odnosno za 2.836.479 kn. 
Smanjenje se bilježi kod kamata na kredite i ostalih kratkoročnih obveza za 550.992 kn, 
zateznih kamata za 356.866 kn i kod negativnih tečajnih razlika za 1.258.330 kn. 
 
5.2.15. Rashodi iz drugih aktivnosti 
 
Rashodi iz drugih aktivnosti su za 19,08% manji u odnosu na 2013.g. odnosno za 467.510 kn. 
Kod manjkova materijala bilježi se povećanje od 992.752 kn, a kod naknadno utvrđenih 
rashoda iz prethodnih godina, bilježi se smanjenje od 1.493.518 kn.  
 
5.3. Financijski pokazatelji 
 
Pokazatelji likvidnosti ukazuju na sposobnost poduzeća za podmirenje obveza.  
Iz tablice 5 se može zaključiti da je u 2014.g. sposobnost prometnog poduzeća Promet d.o.o. 
































Koeficijent ubrzane likvidnosti ukazuje na smanjenje brzo unovčive imovine za pokriće 
kratkoročnih obveza. 
Koeficijent tekuće likvidnosti se smanjuje, a trebao bi biti veći od 2, odnosno društvo mora 
imati minimalno dvostruko više kratkoročne imovine od kratkoročnih obveza. Općenito 
možemo reće da poduzeće ima problema sa podmirivanjem svojih obveza, a što se negativno 
odražavanja na njegovo ukupno poslovanje. 
 
5.3.1. Pokazatelji zaduženosti 
 
Koeficijent trenutne zaduženosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao 
oblik financiranja tj.koji postotak imovine je nabavljen zaduživanjem. On je u 2013.g. iznosio 
63%, a u 2014.g. se smanjio na 55% što je vidljivo u tablici 6. 
Koeficijent vlastitog financiranja (koliki postotak imovine je financiran iz vlastitog kapitala) u 
2014.g. je veći nego u 2013.g. 
Koeficijent financiranja u 2014.g. se smanjio s 1,70 u 2013.g. na 1,27 zbog smanjenja 







Tablica 6. Pokazatelji zaduženosti 
KOEFICIJENT FORMULA 2013.g. 2014.g. 
Trenutna zaduženost 














5.3.2. Pokazatelji aktivnosti 
 
Aktivnost nekog poduzeća se određuje kao stupanj uspješnosti društva da korištenjem svoje 
imovine stvara nove prihode te u što kraćem roku naplaćuje potraživanja, a što se izražava 
koeficijentom obrtaja i brojem dana vezivanja. 
U tablici 8 je vidljiva aktivnost prometnog poduzeća Promet d.o.o. Split u 2014.g. s obzirom 
na 2013.g. 
 
Tablica 7: Pokazatelji aktivnosti 
KOEFICIJENT FORMULA 2013.g. 2014.g. 
Obrtaj ukupne 
imovine 


















potraživanja u danima 













Koeficijent obrtaja ukupne imovine u 2014.g. iznosi 0,99 što znači da za jednu uloženu kunu 
imovine poduzeće ostvari 0,99 kuna prihoda. 
Ako se pogleda da je poduzeća od jedne uložene kune dugotrajne imovine ostvarilo prihod od 
1,07 kuna, a od uložene jedne kune kratkotrajne imovine 12,10 kuna može se zaključiti da 
poduzeće mnogo brže ostvaruje prihod od ulaganja u kratkotrajnu imovinu. 
U 2014.g. se smanjio broj dana potrebnih za naplatu potraživanja u odnosu na 2013.g. i to s 
40 na 28 dana, a što je dobar pokazatelj koji će u budućnosti generirati povećanje novčanih 































Ekonomija i ekonomika su sastavni dio života baš kao i promet. Njihova međusobna 
povezanost je vidljiva na svim razinama i kod svih djelatnosti. 
 
Da bi se poslovanje nekog poduzeća ocijenilo uspješnim, unaprijed se određuju ciljevi samog 
poslovanja. Ovisno o stupnju ostvarenja tih ciljeva, poduzeće se smatra uspješnim odnosno 
neuspješnim. Upravljačka struktura poduzeća preuzima odgovornost za postignute rezultate i 
(ne)postignute ciljeve iz plana i programa unutar unaprijed određenih sredstava za rad. Pritom 
ne smiju ili bar ne bi trebali narušavati standarde kvalitete usluge. 
 
Neka od mjerila uspješnosti prometnog poduzeća su ekonomičnost, profitabilnost, 
proizvodnost i investiranje. Krajnji cilj svakog poduzeća je poslovanje u kojem su prihodi 
veći od rashoda. Zbog toga je jasno kako je proces planiranja istih preduvjet uspješnog 
financijskog sustava unutar samog poduzeća. Zaključak o uspješnosti ili neuspješnosti samog 
poslovanja se iščitava iz godišnjeg financijskog izvješća. 
 
Iz financijskog izvješća poslovanja prometnog poduzeća Promet d.o.o. Split za 2014.g. vidljiv 
je dobitak od 3.047.382 kune. 
Ukupni prihodi su smanjeni za 3.552.393 kune i to radi smanjenja subvencija Gradova i 
općina zbog drugačijeg obračuna subvencija te smanjenjem kapitalnih donacija zbog završene 
otplate leasinga iz 2008.g., a bez nabavki novih vozila tijekom 2014.g. Prihod od prijevoza 
putnika porastao je zbog veće subvencije đačkih karata MZOŠ-a te zbog načina promjene 
obračuna subvencija. Značajan utjecaj na prihode je imao otpis dugoročne obveze prema 
Splitskoj banci za naplaćene garancije. 
Ukupni rashodi poduzeća su smanjenji za 9.748.050 kuna u odnosu na 2013.g. i to zbog: 
 smanjenih troškova goriva (reducirani polasci, ugovoren veći rabat na cijenu goriva) 
 smanjenih troškova amortizacije 
  smanjenog broja osoblja 
 smanjenih financijskih rashoda zbog smanjenih kamata za okvirni kredit i manjih 
negativnih tečajnih razlika 
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